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号（2007 年 1 月）が「中国社会における秩序と暴
力」という特集を組み，清末から文革までの同テー
マに関する論文五編を掲載している。またこの特集





































































































































































バーク，ピーター 2009．『歴史学と社会理論』（第 2 版）
佐藤公彦訳　慶応義塾大学出版会（Burke, Peter, 
His tory and Social  Theory.  2nd Edit ion. 
Cambridge: Polity Press, 2005）．
楊麗君 2007．「文革期における暴力と社会秩序―集団
的暴力行為に関する中範囲理論の確立をめざして
―」『歴史評論』681（1 月）56-69．
（フェリス女学院大学国際交流学部准教授）
